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Ʌɟɫ, ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɛɢɨɫɮɟɪɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɨɧ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɣɱɚɫ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɲɢ - ɷɬɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɳɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ [32]. ȼ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɡɥɟɫɟɧɢɹ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɧɟɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɪɚɬɵ ɦɚɥɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɬɨɢɬ ɨɱɟɧɶ 
ɨɫɬɪɨ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ «ɞɢɤɢɯ» ɥɟɫɨɜ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɯɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ. Ɂɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɜ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɫɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɢɫɬɨɳɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɜ ɦɚɥɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (WWF) Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɟɫɨɜ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ., ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɚɠɟ ɛɟɡ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɥɟɫɚɯ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɫɢɥɭ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɨɩɵɬɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɨ ɫɥɚɛɨ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, - ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 25 Ʌɟɫɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
[5], ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ: ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɢɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɫɛɨɪ 
ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɛɨɪ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɥɚɧɬɚɰɢɣ ɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ, ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ 
ɥɟɫɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ, ɹɝɨɞɧɵɯ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɫɚɠɟɧɰɟɜ 
ɢ ɫɟɹɧɰɟɜ ɥɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ), ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɡɚɩɚɫɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɢɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨ: ɥɟɫɧɵɯ ɹɝɨɞ - ɨɬ 3 ɞɨ 5%, ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɨɪɟɯɚ - ɬɨɥɶɤɨ 8%, ɝɪɢɛɨɜ - 
ɨɤɨɥɨ 15% ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ [44]. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɥɟɫɚ (ɞɚɥɟɟ - ɇȾɉɅ) ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨ-ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɜɵɛɨɪ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
- ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɪɶɟɪɵ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ; 
- Ⱦɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ»; 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ 
«Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɟ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
2015 - 2016 ɝɝ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɬɪɭɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ.  
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ 107 ɫɬɪ. ɋɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ  50 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
 
 
1 ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɈɉɌɈȼɈȽɈ 
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢя 
 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  ȼ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ  
Ʉɨɞɟɤɫɟ ɊɎ (ȽɄ ɊɎ)  ɜ ɫɬɚɬɶɟ 2 ȽɄ ɊɎ [2] ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ «ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚ ɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɨɣ  
ɫɬɪɚɯ ɢ ɪɢɫɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ…» ɚ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 50 (ȽɄ ɊɎ)  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ  
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ  ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)  ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ  ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɣ  ɰɟɥɢ …»   ȼ ɛɚɡɨɜɨɦ  
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ  ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ  ɫ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ  ɩɪɢɛɵɥɢ [2].  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ 




«ɬɨɪɝ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ, ɤɭɩɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ».   
Ɉɫɢɩɨɜɚ Ʌ.ȼ., 
ɋɢɧɹɟɜɚ ɂ.Ɇ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ.Ƚ., 
ɋɟɪɟɝɢɧɚ Ɍ.Ʉ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ  
ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ Ɏ.Ɇ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɭɩɥɸ  ɩɪɨɞɚɠɭ ɢ  ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ  
ɩɪɢɛɵɥɢ  
Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ.ȼ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ - ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦ-ɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥ-ɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 




















































































































































































































































































Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 




ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ 




Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ  
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. [36]  
 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɚɛɨɬɵ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫ 1.1.   
Ʌɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ   ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ  
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɫɪɟɞɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ  ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰ Ⱥ. 
Ɏɚɣɨɥɶ. ȼ ɫɜɨɟɦ  ɬɪɭɞɟ «Ɉɛɳɟɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢɯ  ɧɚ 
ɲɟɫɬɶ  ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ»:  
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɵɞɟɥɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ).  
2. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɤɭɩɤɚ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɢ ɨɛɦɟɧ).  
3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɦɢ).  
4. ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰ).  
5. ɍɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ, ɭɱɟɬ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬ. 
ɞ.).  
6. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ).  
Ʉɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ 
ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɦ, ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ 



























































 - ǲȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȔȍșȚȕȖȍ șȖȖȉщȍșȚȊȖ
- ǰȏțȟȍȕȐȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ







































































































































- ǼȈȒȚȖȘȐȕȋȖȊȣȍ  ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǳȐȏȐȕȋȖȊȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈя șȐșȚȍȔȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȒȖȕȊȍȕȞȐȐ
ǷȘȐȕȞȐȗȣ ВǺǶ


































-ǻȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒțȓȤȚțȘȣ, șȗȖȘȚȈ, ȌȖșțȋȈ
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:  
 Ⱥɞɚɩɰɢɨɧɧɚɹ-ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ  (ȺɂɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
(ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ)  ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɉɌɎ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,  ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɁȾ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɉȾ); ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɨɜɚɪɨɜ (ɋȾ); 
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɜ ɧɟɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɶ  ɫɩɟɤɬɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ  ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɫɟɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ), ɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚ 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɢɫɤ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɞɪ.; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) -  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ  
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɧɟɪɝɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɹɡɶ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢ ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ.; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) -  ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɲɢɪɨɤɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ  
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ, ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪ.;   
 ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) —  ɩɨɞɛɨɪ, ɧɚɟɦ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ 
ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ  ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɚɧɤɚɯ, 
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ,  ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪ.  
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɇɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɢ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦɢ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ) ɤ ɧɨɜɵɦ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɪɹɞɟ  ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɣ [36]. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ   ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɟ 
ɡɚ  ɫɱɟɬ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ  ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ 
(ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ).  
ɋɪɟɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɮɨɧɞɵ, ɛɢɡɧɟɫ-ɚɧɝɟɥɵ, ɝɪɚɧɬɵ ɢ ɞɪ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ  ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ  ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,   ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ [17].   
ɋ  ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɫɥɟɞɭɟɬ  
ɭɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ   ɫɪɟɞɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɢɯ ɪɨɥɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɜ ɷɬɢɯ  ɫɪɟɞɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
1.2) . 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɪɟɞɨɜɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦ  ɦɚɬɪɢɰɭ- ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɛɥɨɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɚɯ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  (ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ) ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ .  
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ   
(ȺȺɎ) 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  






ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɨɜ 
ɊɎ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɨɧɧɨɣ  
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 















ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 












Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ – 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ  ɁȾ - 





ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ  
ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɧɨɜɵɯ  ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ  
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚɤɰɢɣ 
ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.    
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ( ɎɗɈ) 
Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ,  ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. Ɋɂɋ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 





ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢ 
ɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɨ 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɯ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ. Ƚɨɫɫɬɚɬ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ-
ɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɢɧ-
ɬɟɪɧɟɬ, ɋɆɂ, ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.    
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ, ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɸ, ɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɚ ɩɨ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  (ɇɈɊɆɋ)  
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ- 
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɢɪɠɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ȼɍɁɚɦɢ, ɋɋɍɁɚɦɢ, 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ, ɡɞɨɪɨɜɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ  
Ⱥɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 [35],  ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɞɧɚ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. Ɍɚɤ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ  
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɵ ɢ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ 
ɩɪɨɞɚɠɚɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɜɵɪɭɱɤɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɜɵɩɥɚɬɚɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɬɪɨɧɟɬ  ɫɪɨɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɸ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 
1.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɣ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ: 
ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ — ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ [37]. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɟɟ ɰɟɥɶ — ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ: 
• ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɡɚɤɭɩɤɭ ɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ [40]. 
Ɉɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
• ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ; 
• ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ;  
• ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɩɬɨɜɵɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɪɨɫɚ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɦɭ ɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ [20]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɫɩɪɨɫɭ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ  
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ. ɏɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ [26]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɢɫɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɪɨɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɪ. Ɂɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ [27]. 
ȼɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɦɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨɢɫɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ), ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ, ɜɵɫɬɚɜɨɤ-ɩɪɨɞɚɠ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪ.), ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ ɪɵɧɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɬ. ɞ.), 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɞ.) ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɋɨɥɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ: ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɬɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢ ɧɚɛɨɪ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [26]. 
ɍɫɩɟɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɪɟɲɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɟɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ: 
•  ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ; 
• ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɟɫɧɢɠɚɟɦɵɣ ɡɚɩɚɫ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ; 
• ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɬɶ ɰɟɧɵ ɩɪɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɭɸ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ; 
• ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɭɬɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ 
ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɭɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ «ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ», ɬ. ɟ. 
ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɦɟɬɶ ɫɤɥɚɞɵ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɩɬɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ: ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɚɝɟɧɬɵ (ɞɢɥɟɪɵ, ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɢ ɬ. ɞ.); 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɛɪɨɤɟɪɵ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ — ɨɩɬɨɜɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, 
ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɚɭɤɰɢɨɧɵ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ, 
ɫɤɥɚɞɵ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵ ɨɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [18].  
Ɉɞɧɚɤɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɵɣ ɡɚɜɨɡ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɩɬɨɜɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɣ 
60-65%. ɐɟɥɶɸ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ [27]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ — ɷɬɨ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢ, 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ.  
ȼ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɤɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ 
ɢ ɪɨɡɧɢɰɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ. Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɤɪɭɩɧɹɹɫɶ, ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɛɭɞɭɬ 
ɥɢɛɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɥɢɛɨ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɭɝɚɯ, ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ), 
ɧɢɲɟɜɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ [28]. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɜɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ.  
ɋɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɊɎ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ  
ɋ 2008 ɩɨ 2013 ɝɨɞɵ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɛɟɡ ɭɱёɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 7%, ɭɫɬɭɩɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɚ ɢ 
ɜɨɞɵ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ, ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
10,9%, 8,3% 7,4%. [26] Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɚɞ ɤɪɢɡɢɫɚ 2014-2016 ɥɟɬ ɞɚɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ 
ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɬɟɦɩɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬ 2 ɞɨ 10%). 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ ɞɨɫɬɢɝɥɨ 2 082 ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ. ȼɤɥɚɞ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ȼȼɉ ɊɎ ɬɚɤ ɠɟ 
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɢ ɜ 2016 









• ǰ ȘȖȏȕȐȟȕȣȍ șȍȚȐ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ 
ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȔȈȓȣ




• ǷȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȍȘȊȣȍ 
ȒȘțȗȕȣȍ șȍȚȐ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȈȗȘȧȔțȦ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ ȍȡȍ ȊȖ 
ȔȕȖȋȖȔ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ 
ȘȈȏȊȐȚȐȍ Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ 
ȚȖȊȈȘȖȗȘȖȊȖȌȧȡȍȑ 
șȐșȚȍȔȣ
• ǸȖȏȕȐȟȕȈȧ ȚȖȘȋȖȊȓȧ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ 
ȒȖȕșȖȓȐȌȐȘțȦȚșȧ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ 
ȐȕȚȍȋȘȐȘțȦȚșȧ Ȋ ȏȊȍȕȖ 
ȖȗȚȖȊȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ ȚȈȒȎȍ 
ȒȖȕșȖȓȐȌȐȘțȦȚșȧ, ȘȍȈȓȐȏțȦȚ 
ȥȜȜȍȒȚȣ ȔȈșȠȚȈȉȈ, ȗȖȊȣȠȈȦȚ 
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȖȗȍȘȈȞȐȑ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȞȐȧ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ 
ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ țșȓțȋț Ȍȓȧ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȐȓȐ ȘȖȏȕȐȞȣ




• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ țȝȖȌȧȚ ș 
ȘȣȕȒȈ ȐȓȐ ȔȍȕȧȦȚ ȉȐȏȕȍș-
ȔȖȌȍȓȤ, ȜȖȒțșȐȘțȧșȤ ȕȈ 





ȅȊȖȓȦȞȐȧ ȘȖȓȐ ȖȗȚȖȊȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȘȖȌțȒȚȖȊȖȑ ȘȖȏȕȐȞȣ
ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ, 
ȖȚșȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ 
ȚȖȘȋȖȊȓȐ ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ 
ǳȈȚ. ǨȔȍȘȐȒȐ Ȑ Ȇ. 
ǨȜȘȐȒȐ, ǩȓȐȎȕȐȑ 
ǪȖșȚȖȒ, ǰȕȌȐȧ Ȑ ǲȐȚȈȑ
ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ 





ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɫ 9,9 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɞɨ 12,1 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ [29]. 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɚɤ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ɞɨɥɹ 
ɛɵɜɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɬɨɜɨ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɢɪɦ ɧɚ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɵɧɤɢ, ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [29]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 - Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɫɟɤɬɨɪɨɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɎ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚ, ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. Ɉɤɨɥɨ 20,0% 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɪɹɞɤɚ 
18% - ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 
15% - ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ [28]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ; ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
Теɦɩы ɪɨɫɬа ɜыɪɭɱɤɢ ɨɪɝаɧɢɡаɰɢɣ ɨɬɪаɫɥеɣ ɢ ɫеɤɬɨɪɨɜ эɤɨɧɨɦɢɤɢ
РФ, CAGR, %,  2003 - 2008 ɝɝ., ɜыɪɭɱɤа ɨɪɝаɧɢɡаɰɢɣ ɜ ɰеɧаɯ 2008 ɝ.
































Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - ɑɢɫɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ 





























ɥɸ ɱɟɪɟɡ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɤɪɨɦɟ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ 
560,5 22,6 4,4 35,2 489,3 417,3 
 ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɨɩɬɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ: 
      
 ɱɟɪɟɡ ɚɝɟɧɬɨɜ (ɡɚ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ) 
68,6 3,1 0,4 3,6 60,3 54,3 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɵɪɶɟɦ ɢ ɠɢɜɵɦɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ 
 
13,9 0,5 0,1 0,8 11,7 10,0 
ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ 
ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ 
 











114,9 4,0 0,9 8,1 99,5 83,8 
 ɢɡ ɧɟɟ ɬɨɩɥɢɜɨɦ 16,7 0,9 0,3 1,8 13,4 12,6 
ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 55,7 2,3 0,4 3,8 48,4 41,7 
ɩɪɨɱɭɸ 142,9 4,7 0,9 7,3 128,7 107,6 
 
ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  
  
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɨ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ, 
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɇɚ 1.01.2017 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɤɨɝɨ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɛɨɪ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ [19]. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ - ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 




 ɝɞɟ                                                                      (1) 
ɍɮɨɬ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ %; 
Ɏ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ; 
Ɉɬ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [18] 
 




 ɝɞɟ                                                                        (2) 
ɂɈ – ɝɨɞɨɜɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




 ɝɞɟ                                                                      (3) 
ȼȾ – ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
4. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ɍɬ), ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɦ2 
,Sɬ
ɈɬɌɬ 
 ɝɞɟ                                                                                 (4) 
Sɬ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ɉɬ – ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
5. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (Ɍɦ), ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɦ2 
,Sɦ
ɈɬɌɦ 
 ɝɞɟ                                                                       (5) 






Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ  Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Sɦ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2 
6. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
,Чɪ
Ɉɬɉ 
 ɝɞɟ                                                                        (6) 
ɉ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɑɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 







 ɝɞɟ                                                      (7) 
ɉ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɉ1 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ, ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɉ2 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 





 ɝɞɟ                                                                      (8) 
ɌɈ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ 
Ɉɨɞɧ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
8. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ ɩɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ (Ʉɮ),% 
,100 Ɏ
ɈК ɬɮ
 ɝɞɟ                                                              (9) 
Ɏ – ɫɪɟɞɧɟɮɨɧɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.5. 




, ɝɞɟ                                                                         (10) 
Ⱦɩ – ɞɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, % 
Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 -  Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ [38] 
 






 ɝɞɟ                                                                         (11) 
Ɂɡ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɬ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɭ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 







 ɝɞɟ                                                                         (12) 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 










ɋɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 - Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [37] 














ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɡɢɧ, ɫɭɦɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɛɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ-ɤɚɫɫɢɪɨɜ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ. 
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ: ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɜɫɟɯ ɩɨɥɨɤ (ɤɨɪɡɢɧ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 




 ɝɞɟ                                                                                       (13) 
ɄȾ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
SȾ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦ2 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ (ɬɚɛɥ. 1.5). 


























5. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (Ʉɟ) 
,Sɨ
SɞКɟ 
 ɝɞɟ                                                                         (14) 
Sɞ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 - ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [27] 
 
6. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧ. 
,Чɩɦ
ЧɫɩКɡɩ 
 ɝɞɟ                                                                   (15) 
ɑɫɩ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɱɟɥ. 
ɑɩɦ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɱɟɥ. 
7. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,
60
)( 21 ДɪЧɩttɌ 
 ɝɞɟ                                                                        (16) 
Ɍ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɝɨɞ, ɱɚɫ. 
t1 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɦɢɧ. 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɜɵɛɨɪ 
ɬɨɜɚɪɚ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 





t2 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ 
ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɢɧ. 
ɑɩ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɱɚɫ. 
Ⱦɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɝɨɞɭ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ  
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤɚɤ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
1.4 ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢя ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ  ɩɪɨɞɚɠ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [38].  
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ, 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɬɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɉɪɢɧɹɬɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɛɚɡɵ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [40]. 
1. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ. Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ – ɨɫɧɨɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
– ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɫɢɥɚɦɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
– ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ; 
- ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɰɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɧɚ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ: ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɨɛ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ, ɪɚɡɦɟɪɟ ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɪɨɤɚɯ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɬ.ɞ. [39] 
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɞɨɥɸ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɛɵɫɬɪɚɹ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɩɪɨɫɭ ɧɚ ɧɢɯ), ɬɚɤ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɵɦɚɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ ɢɯ.  ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɛɟɡ 
ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɤɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɭ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɨɬɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [27]. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ — ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ [28]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɪɱɭɤɚ Ɏ.Ʌ. ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ʉɚɤ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ», ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɜɟ ɰɟɥɢ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ — ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɰɟɥɶ — ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɟɝɨ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɧɨɜɵɯ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ɉɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɜɨɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɬɶ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɹ ɨɞɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ, ɭɤɪɟɩɥɹɹ ɫɜɨɸ 
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɧɚɫɬɭ-
ɩɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɞɜɭɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ: ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɞɨɥɸ 
ɪɵɧɤɚ ɭ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [30]: 
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ 
ɢɯ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ; 
 ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ; 
 ɨɛɯɨɞɧɵɟ ɦɚɧɟɜɪɵ; 
 ɬɚɣɧɚɹ ɜɨɣɧɚ; 
 ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɭɞɚɪɵ. 
3. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɩɚɫɨɜ 
[18]. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɝɪɭɡɤɭ / 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɢ ɮɚɫɨɜɤɭ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɚ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɟ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɜɨ, ȽɋɆ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ [19]. 
4. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɹ ɪɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɛɵɥɶ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɟɯ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [20]. 
5. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɰɟɧ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ȼ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɢɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɰɟɧɵ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɩɪɨɫɚ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɧ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
- ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ (ɛɚɡɨɜɨɣ) 
ɰɟɧɵ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɪɚɬɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɰɟɧɵ. 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶ) ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɢ ɨɧɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟɥɟɣ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɢ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɷɬɚ ɰɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɤɪɵɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
-  ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ: ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɞɚɱɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧɵ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ; 
-  ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɢɥɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ) ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɰɟɧ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɢɯ ɪɟɡɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ; 
-  ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ – ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɩɪɨɫɟ ɧɚ ɫɜɨɣ ɬɨɜɚɪ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɧ «ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ», ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
-  ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ: ɞɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; ɰɟɧɵ ɡɞɟɫɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɤɢ. 
 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɟɛɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ «ɢɦɢɞɠ» ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɞɨɯɨɞɚ; 
-  ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ (ɩɪɨɞɚɠ): ɗɬɚ ɰɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɰɟɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɫ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɛɵɬ. 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ: ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɧɨɫɢɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧɵ, ɧɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɫɥɭɠɚ ɬ ɨɛɳɟɣ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɚ, ɧɨ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ ɦɧɨɝɨ ɦɢɧɭɫɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɟɡɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ ɢ ɢɡɴɹɬɢɢ ɢɯ ɢɡ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟ ɢ ɫɤɢɞɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɱɬɨ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɢɯ 
ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [21].  
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɧɟɰɟɧɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ., ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɋɆɂ [18]. 
6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [19]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ʌɸɛɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɸɳɟɟ ɬɨɜɚɪɵ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɪɟɞɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɧɟɦ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɬɪɚɬɹɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɱɟɦ ɢɫɤɚɬɶ 
ɧɨɜɵɯ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɵɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɜɚɸɬ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɢ Ʉɥɭɛɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɗɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɚɥɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɢ ɞɪ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɭ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɝɪɭɩɩ, ɜɵɛɨɪ ɜɢɞɚ ɢ ɬɢɩɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɜɵɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɫɩɟɯɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɫɢɥ ɩɪɨɬɢɜ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɋɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ   [9].  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɟɦɶ ɝɪɭɩɩ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɲɟɫɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ʉ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: ɦɢɫɫɢɹ, ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɵ, ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ,  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɢɦɢɞɠ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɎɈɋɋɌɂɋ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɣɦɵ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɨɛɴɟɦ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɛɵɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɫɛɵɬɨɜɚɹ ɫɟɬɶ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɪɨɬɚɰɢɸ, 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, 
ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɥɢ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. ɋɪɟɞɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɰɟɧɭ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢɡɞɟɪɠɤɢ, 
ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɥɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ 
ɨɤɚɠɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫ ɪɚɡɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ: ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɚ; ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɨɛɴɟɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ; 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɛɵɬɚ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɰɟɧ; ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. [18] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ  ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɜ ɫɢɥɭ 
ɜɥɢɹɧɢɹ  ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɮɢɪɦɵ, 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ  ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ ɩɟɪɟɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 ɫɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɫɜɨɞɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ  ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɪɦɵ; 
 ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ  ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɟɝɨ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ;  
 ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ   ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ; 
 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ,  ɨɰɟɧɤɚ ɟɝɨ ɞɨɥɟɣ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɮɢɪɦɨɣ; 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɢɥɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ; 
 ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɬɨɜɚɪɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ,  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɵɧɤɚ, 
ɬ.ɟ. ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨɜɚɪɚ,  
ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ;  
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; 
 ɭɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ   ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɨɜɚɪɚ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
  ɨɰɟɧɤɚ ɜɤɥɚɞɚ ɮɢɪɦɵ  ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ [26]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ  ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɵɧɤɚ ɢ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ  
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. Ɉɬɫɸɞɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ  ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɪɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ,  ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ  ɢ ɬ.ɞ.  
Ȼɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ  ɧɟɦɵɫɥɢɦɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ 





ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ.  
Ɍɟɨɪɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ. ɉɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ (ȺɂɎ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɉɌɎ); 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ); ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
(ɆɌɈ); ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ);  ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ). 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ: 
ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ — ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ 
(85,1%), ɢ ɞɨɥɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɦɟɞɨɧɨɫɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, - 6,2%, ɹɝɨɞ - 4,7%, 
ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɨɪɟɯɚ - 1,3%, ɝɪɢɛɨɜ - 1,5%, ɨɯɨɬɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ — 0,9%. 
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɜɵ ɢ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ ɪɵɛɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɝɨ 0,2% ɢ 0,1% 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɤɪɚɹ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɞɢɪɭɟɬ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɤɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
Ʉɟɠɟɦɫɤɢɣ () ɢ ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ (%) ɪɚɣɨɧɵ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɞɨɥɸ () ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɍɹɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ. 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɪɚɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɜ 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ 24,25%), Ʉɟɠɟɦɫɤɨɦ (), ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɢ Ɇɨɬɵɝɢɧɫɤɨɦ () 
ɪɚɣɨɧɚɯ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɝɪɢɛɨɜ ɢ ɹɝɨɞ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɢ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ. ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɹɝɨɞɵ ɢ ɝɪɢɛɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɭɱɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɛɨɪɚ. ȼ ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢ  ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ). 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ () ɜ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɚɹ ɝ. 
ɂɝɚɪɤɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɇȾɉɅ ɜ ɤɪɚɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɮɟɪɵ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ - ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɪɨɠɚɹ 
ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ - ɧɟɯɜɚɬɤɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɪɦɚɬɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɟɥɤɢɦɢ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ 
ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ  ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ», ɤɚɤ ɜ 
2015, ɬɚɤ ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
1) ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɭ «ɋɢɪɨɩɵ ɢɡ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ». ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɩɨ 
ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɬɨɜɚɪɚ ɛɭɞɟɬ  %. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɬ ɈɈɈ 
«Ⱦɢɤɨɪɨɫɵ ɉɪɢɦɨɪɶɹ». 
2) ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ. 
3) ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ GPS ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɨɤ  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɡɚɬɪɚɬ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɂɬɚɤ,  ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ  ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ȼɚɥɨɜɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ %, ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ  ɬɵɫ.ɪɭɛ., ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɧɚ %, ɚ ɜ ɫɭɦɦɟ  ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɬɵɫ.ɪɭɛ.. Ɍɚɤ ɪɚɡɦɟɪ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɬɵɫ.ɪɭɛ.. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» 
ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ».  
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ʌɟɫ, ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɛɢɨɫɮɟɪɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɨɧ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɟɫɨɜ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɣɱɚɫ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɲɢ - ɷɬɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɳɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ [32]. ȼ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɡɥɟɫɟɧɢɹ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɧɟɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɪɚɬɵ ɦɚɥɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɬɨɢɬ ɨɱɟɧɶ 
ɨɫɬɪɨ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ «ɞɢɤɢɯ» ɥɟɫɨɜ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɯɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ. Ɂɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɜ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɫɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɢɫɬɨɳɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɜ ɦɚɥɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (WWF) Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɟɫɨɜ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ., ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɚɠɟ ɛɟɡ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɥɟɫɚɯ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɢɥɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɫɢɥɭ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɨɩɵɬɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɨ ɫɥɚɛɨ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, - ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 25 Ʌɟɫɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
[5], ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ: ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɢɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɫɛɨɪ 
ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɛɨɪ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɥɚɧɬɚɰɢɣ ɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ, ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ 
ɥɟɫɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ, ɹɝɨɞɧɵɯ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɫɚɠɟɧɰɟɜ 
ɢ ɫɟɹɧɰɟɜ ɥɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ), ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɡɚɩɚɫɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ, ɧɨ ɢɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨ: ɥɟɫɧɵɯ ɹɝɨɞ - ɨɬ 3 ɞɨ 5%, ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɨɪɟɯɚ - ɬɨɥɶɤɨ 8%, ɝɪɢɛɨɜ - 
ɨɤɨɥɨ 15% ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ [44]. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɥɟɫɚ (ɞɚɥɟɟ - ɇȾɉɅ) ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨ-ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɜɵɛɨɪ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
- ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɪɶɟɪɵ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
- ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ; 
- Ⱦɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ»; 
- Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ 
«Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ 
«Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɟ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ 
2015 - 2016 ɝɝ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ». 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɬɪɭɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ.  
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ 107 ɫɬɪ. ɋɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ  50 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
 
 
1 ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɈɉɌɈȼɈȽɈ 
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢя 
 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  ȼ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ  
Ʉɨɞɟɤɫɟ ɊɎ (ȽɄ ɊɎ)  ɜ ɫɬɚɬɶɟ 2 ȽɄ ɊɎ [2] ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ «ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚ ɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɨɣ  
ɫɬɪɚɯ ɢ ɪɢɫɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ…» ɚ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 50 (ȽɄ ɊɎ)  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ  
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ  ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)  ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ  ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɣ  ɰɟɥɢ …»   ȼ ɛɚɡɨɜɨɦ  
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ  ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ  ɫ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ  ɩɪɢɛɵɥɢ [2].  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ 




«ɬɨɪɝ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ, ɤɭɩɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ».   
Ɉɫɢɩɨɜɚ Ʌ.ȼ., 
ɋɢɧɹɟɜɚ ɂ.Ɇ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ.Ƚ., 
ɋɟɪɟɝɢɧɚ Ɍ.Ʉ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ  
ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ Ɏ.Ɇ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɭɩɥɸ  ɩɪɨɞɚɠɭ ɢ  ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ  
ɩɪɢɛɵɥɢ  
Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ.ȼ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ - ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦ-ɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥ-ɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 




















































































































































































































































































Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 




ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ 




Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ  
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. [36]  
 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɚɛɨɬɵ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫ 1.1.   
Ʌɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ   ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ,  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ) ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ  
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ  ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɫɪɟɞɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ  ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰ Ⱥ. 
Ɏɚɣɨɥɶ. ȼ ɫɜɨɟɦ  ɬɪɭɞɟ «Ɉɛɳɟɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɨɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɢɯ  ɧɚ 
ɲɟɫɬɶ  ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ»:  
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɵɞɟɥɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ).  
2. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɤɭɩɤɚ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɢ ɨɛɦɟɧ).  
3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɦɢ).  
4. ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰ).  
5. ɍɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ, ɭɱɟɬ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬ. 
ɞ.).  
6. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ).  
Ʉɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ 
ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɦ, ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ 



























































 - ǲȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȔȍșȚȕȖȍ șȖȖȉщȍșȚȊȖ
- ǰȏțȟȍȕȐȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ







































































































































- ǼȈȒȚȖȘȐȕȋȖȊȣȍ  ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǳȐȏȐȕȋȖȊȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈя șȐșȚȍȔȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȒȖȕȊȍȕȞȐȐ
ǷȘȐȕȞȐȗȣ ВǺǶ


































-ǻȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒțȓȤȚțȘȣ, șȗȖȘȚȈ, ȌȖșțȋȈ
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:  
 Ⱥɞɚɩɰɢɨɧɧɚɹ-ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ  (ȺɂɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
(ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ)  ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɉɌɎ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,  ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɁȾ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɉȾ); ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɨɜɚɪɨɜ (ɋȾ); 
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɜ ɧɟɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɶ  ɫɩɟɤɬɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ  ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɫɟɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ), ɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚ 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɢɫɤ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɞɪ.; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) -  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ  
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɧɟɪɝɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɹɡɶ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢ ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ.; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) -  ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɲɢɪɨɤɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ  
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ, ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪ.;   
 ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) —  ɩɨɞɛɨɪ, ɧɚɟɦ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɝɭɬ 
ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ  ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɚɧɤɚɯ, 
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ,  ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪ.  
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɇɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɧɢ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦɢ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ) ɤ ɧɨɜɵɦ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɪɹɞɟ  ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɣ [36]. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ   ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɟ 
ɡɚ  ɫɱɟɬ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ  ɫɪɟɞɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ  ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ 
(ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ).  
ɋɪɟɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɮɨɧɞɵ, ɛɢɡɧɟɫ-ɚɧɝɟɥɵ, ɝɪɚɧɬɵ ɢ ɞɪ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – ɷɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ  ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ  ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,   ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɰɢɤɥ  ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ [17].   
ɋ  ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɫɥɟɞɭɟɬ  
ɭɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ   ɫɪɟɞɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɢɯ ɪɨɥɢ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɜ ɷɬɢɯ  ɫɪɟɞɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
1.2) . 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɪɟɞɨɜɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦ  ɦɚɬɪɢɰɭ- ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ  ɛɥɨɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɚɯ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  (ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ) ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ .  
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ   
(ȺȺɎ) 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  






ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɨɜ 
ɊɎ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɨɧɧɨɣ  
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɫ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 















ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 












Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ – 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ  ɁȾ - 





ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ  
ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɧɨɜɵɯ  ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ  
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚɤɰɢɣ 
ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.    
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ( ɎɗɈ) 
Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ,  ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. Ɋɂɋ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 





ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢ 
ɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɨ 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɯ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɥɚɫɬɢ. Ƚɨɫɫɬɚɬ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ-
ɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɢɧ-
ɬɟɪɧɟɬ, ɋɆɂ, ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.    
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ, ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɸ, ɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɚ ɩɨ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ  
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  (ɇɈɊɆɋ)  
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ- 
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɢɪɠɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ȼɍɁɚɦɢ, ɋɋɍɁɚɦɢ, 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ, ɡɞɨɪɨɜɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ  
Ⱥɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 [35],  ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɞɧɚ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. Ɍɚɤ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ  
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɵ ɢ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ 
ɩɪɨɞɚɠɚɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɜɵɪɭɱɤɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɜɵɩɥɚɬɚɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɬɪɨɧɟɬ  ɫɪɨɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɸ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 
1.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɣ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ: 
ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ — ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ [37]. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɟɟ ɰɟɥɶ — ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ: 
• ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɡɚɤɭɩɤɭ ɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ [40]. 
Ɉɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
• ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ; 
• ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ;  
• ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɩɬɨɜɵɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɪɨɫɚ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɦɭ ɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ [20]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɫɩɪɨɫɭ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ  
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ. ɏɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ [26]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɢɫɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɪɨɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɪ. Ɂɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ [27]. 
ȼɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɦɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨɢɫɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ), ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ, ɜɵɫɬɚɜɨɤ-ɩɪɨɞɚɠ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪ.), ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ ɪɵɧɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɬ. ɞ.), 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɞ.) ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɋɨɥɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ: ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɬɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢ ɧɚɛɨɪ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [26]. 
ɍɫɩɟɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɪɟɲɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɟɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ: 
•  ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ; 
• ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɟɫɧɢɠɚɟɦɵɣ ɡɚɩɚɫ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ; 
• ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɬɶ ɰɟɧɵ ɩɪɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɤɭɩɤɚɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɭɸ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ; 
• ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɭɬɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ 
ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɭɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ «ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ», ɬ. ɟ. 
ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɦɟɬɶ ɫɤɥɚɞɵ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɩɬɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ: ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɚɝɟɧɬɵ (ɞɢɥɟɪɵ, ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɢ ɬ. ɞ.); 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɛɪɨɤɟɪɵ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ — ɨɩɬɨɜɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, 
ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɚɭɤɰɢɨɧɵ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ, 
ɫɤɥɚɞɵ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵ ɨɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [18].  
Ɉɞɧɚɤɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɵɣ ɡɚɜɨɡ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɩɬɨɜɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɣ 
60-65%. ɐɟɥɶɸ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ [27]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ — ɷɬɨ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢ, 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ.  
ȼ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɤɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ 
ɢ ɪɨɡɧɢɰɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ. Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɤɪɭɩɧɹɹɫɶ, ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɛɭɞɭɬ 
ɥɢɛɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ, ɥɢɛɨ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɭɝɚɯ, ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ), 
ɧɢɲɟɜɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ [28]. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɜɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ.  
ɋɟɤɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɊɎ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ  
ɋ 2008 ɩɨ 2013 ɝɨɞɵ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɛɟɡ ɭɱёɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 7%, ɭɫɬɭɩɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɚ ɢ 
ɜɨɞɵ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ, ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
10,9%, 8,3% 7,4%. [26] Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɚɞ ɤɪɢɡɢɫɚ 2014-2016 ɥɟɬ ɞɚɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ 
ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɬɟɦɩɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬ 2 ɞɨ 10%). 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ ɞɨɫɬɢɝɥɨ 2 082 ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ. ȼɤɥɚɞ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ȼȼɉ ɊɎ ɬɚɤ ɠɟ 
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɢ ɜ 2016 









• ǰ ȘȖȏȕȐȟȕȣȍ șȍȚȐ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ 
ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȔȈȓȣ




• ǷȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȍȘȊȣȍ 
ȒȘțȗȕȣȍ șȍȚȐ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȈȗȘȧȔțȦ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ ȍȡȍ ȊȖ 
ȔȕȖȋȖȔ ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ 
ȘȈȏȊȐȚȐȍ Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ 
ȚȖȊȈȘȖȗȘȖȊȖȌȧȡȍȑ 
șȐșȚȍȔȣ
• ǸȖȏȕȐȟȕȈȧ ȚȖȘȋȖȊȓȧ Ȑ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȐ 
ȒȖȕșȖȓȐȌȐȘțȦȚșȧ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ 
ȐȕȚȍȋȘȐȘțȦȚșȧ Ȋ ȏȊȍȕȖ 
ȖȗȚȖȊȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ ȚȈȒȎȍ 
ȒȖȕșȖȓȐȌȐȘțȦȚșȧ, ȘȍȈȓȐȏțȦȚ 
ȥȜȜȍȒȚȣ ȔȈșȠȚȈȉȈ, ȗȖȊȣȠȈȦȚ 
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȖȗȍȘȈȞȐȑ
• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȞȐȧ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ 
ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ țșȓțȋț Ȍȓȧ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȐȓȐ ȘȖȏȕȐȞȣ




• ǬȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘȣ țȝȖȌȧȚ ș 
ȘȣȕȒȈ ȐȓȐ ȔȍȕȧȦȚ ȉȐȏȕȍș-
ȔȖȌȍȓȤ, ȜȖȒțșȐȘțȧșȤ ȕȈ 





ȅȊȖȓȦȞȐȧ ȘȖȓȐ ȖȗȚȖȊȖȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ ȕȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȗȘȖȌțȒȚȖȊȖȑ ȘȖȏȕȐȞȣ
ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ, 
ȖȚșȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ 
ȚȖȘȋȖȊȓȐ ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ 
ǳȈȚ. ǨȔȍȘȐȒȐ Ȑ Ȇ. 
ǨȜȘȐȒȐ, ǩȓȐȎȕȐȑ 
ǪȖșȚȖȒ, ǰȕȌȐȧ Ȑ ǲȐȚȈȑ
ǸȈȏȊȐȊȈȦȡȐȍșȧ șȚȘȈȕȣ 





ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɫ 9,9 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɞɨ 12,1 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ [29]. 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɚɤ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ɞɨɥɹ 
ɛɵɜɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɬɨɜɨ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɢɪɦ ɧɚ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɵɧɤɢ, ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [29]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 - Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɫɟɤɬɨɪɨɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɎ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚ, ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. Ɉɤɨɥɨ 20,0% 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɪɹɞɤɚ 
18% - ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 
15% - ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ [28]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ; ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
Теɦɩы ɪɨɫɬа ɜыɪɭɱɤɢ ɨɪɝаɧɢɡаɰɢɣ ɨɬɪаɫɥеɣ ɢ ɫеɤɬɨɪɨɜ эɤɨɧɨɦɢɤɢ
РФ, CAGR, %,  2003 - 2008 ɝɝ., ɜыɪɭɱɤа ɨɪɝаɧɢɡаɰɢɣ ɜ ɰеɧаɯ 2008 ɝ.
































Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - ɑɢɫɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ 





























ɥɸ ɱɟɪɟɡ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɤɪɨɦɟ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ 
560,5 22,6 4,4 35,2 489,3 417,3 
 ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɨɩɬɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ: 
      
 ɱɟɪɟɡ ɚɝɟɧɬɨɜ (ɡɚ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ) 
68,6 3,1 0,4 3,6 60,3 54,3 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɵɪɶɟɦ ɢ ɠɢɜɵɦɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ 
 
13,9 0,5 0,1 0,8 11,7 10,0 
ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ 
ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ 
 











114,9 4,0 0,9 8,1 99,5 83,8 
 ɢɡ ɧɟɟ ɬɨɩɥɢɜɨɦ 16,7 0,9 0,3 1,8 13,4 12,6 
ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 55,7 2,3 0,4 3,8 48,4 41,7 
ɩɪɨɱɭɸ 142,9 4,7 0,9 7,3 128,7 107,6 
 
ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  
  
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɨ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ, 
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɇɚ 1.01.2017 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɤɨɝɨ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɛɨɪ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ [19]. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ - ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 




 ɝɞɟ                                                                      (1) 
ɍɮɨɬ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ %; 
Ɏ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ; 
Ɉɬ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [18] 
 




 ɝɞɟ                                                                        (2) 
ɂɈ – ɝɨɞɨɜɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




 ɝɞɟ                                                                      (3) 
ȼȾ – ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
4. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ɍɬ), ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɦ2 
,Sɬ
ɈɬɌɬ 
 ɝɞɟ                                                                                 (4) 
Sɬ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ɉɬ – ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
5. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (Ɍɦ), ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɦ2 
,Sɦ
ɈɬɌɦ 
 ɝɞɟ                                                                       (5) 






Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ  Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Sɦ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2 
6. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
,Чɪ
Ɉɬɉ 
 ɝɞɟ                                                                        (6) 
ɉ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɑɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 







 ɝɞɟ                                                      (7) 
ɉ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɉ1 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ, ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɉ2 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 





 ɝɞɟ                                                                      (8) 
ɌɈ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ 
Ɉɨɞɧ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
8. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ ɩɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ (Ʉɮ),% 
,100 Ɏ
ɈК ɬɮ
 ɝɞɟ                                                              (9) 
Ɏ – ɫɪɟɞɧɟɮɨɧɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.5. 




, ɝɞɟ                                                                         (10) 
Ⱦɩ – ɞɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, % 
Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 -  Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ [38] 
 






 ɝɞɟ                                                                         (11) 
Ɂɡ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɬ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɭ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 







 ɝɞɟ                                                                         (12) 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 










ɋɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 - Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [37] 














ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɡɢɧ, ɫɭɦɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɛɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ-ɤɚɫɫɢɪɨɜ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ. 
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ: ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɜɫɟɯ ɩɨɥɨɤ (ɤɨɪɡɢɧ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 




 ɝɞɟ                                                                                       (13) 
ɄȾ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
SȾ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦ2 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ (ɬɚɛɥ. 1.5). 


























5. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (Ʉɟ) 
,Sɨ
SɞКɟ 
 ɝɞɟ                                                                         (14) 
Sɞ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 - ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [27] 
 
6. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧ. 
,Чɩɦ
ЧɫɩКɡɩ 
 ɝɞɟ                                                                   (15) 
ɑɫɩ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɱɟɥ. 
ɑɩɦ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɱɟɥ. 
7. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,
60
)( 21 ДɪЧɩttɌ 
 ɝɞɟ                                                                        (16) 
Ɍ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɝɨɞ, ɱɚɫ. 
t1 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɦɢɧ. 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɜɵɛɨɪ 
ɬɨɜɚɪɚ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 





t2 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ 
ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɢɧ. 
ɑɩ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɱɚɫ. 
Ⱦɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɝɨɞɭ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ  
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤɚɤ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
1.4 ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢя ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ  ɩɪɨɞɚɠ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [38].  
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ, 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɬɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɉɪɢɧɹɬɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɛɚɡɵ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [40]. 
1. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ. Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ – ɨɫɧɨɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
– ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɫɢɥɚɦɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
– ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ; 
- ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɰɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɧɚ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ: ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɨɛ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ, ɪɚɡɦɟɪɟ ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɪɨɤɚɯ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɬ.ɞ. [39] 
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɞɨɥɸ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɛɵɫɬɪɚɹ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɩɪɨɫɭ ɧɚ ɧɢɯ), ɬɚɤ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɵɦɚɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ ɢɯ.  ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɛɟɡ 
ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɤɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɭ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɨɬɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [27]. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ — ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ [28]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɪɱɭɤɚ Ɏ.Ʌ. ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ʉɚɤ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ», ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɜɟ ɰɟɥɢ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ — ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɰɟɥɶ — ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɟɝɨ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɧɨɜɵɯ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ɉɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɜɨɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɬɶ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɹ ɨɞɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ, ɭɤɪɟɩɥɹɹ ɫɜɨɸ 
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɧɚɫɬɭ-
ɩɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɞɜɭɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ: ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɞɨɥɸ 
ɪɵɧɤɚ ɭ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [30]: 
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ 
ɢɯ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ; 
 ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ; 
 ɨɛɯɨɞɧɵɟ ɦɚɧɟɜɪɵ; 
 ɬɚɣɧɚɹ ɜɨɣɧɚ; 
 ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɭɞɚɪɵ. 
3. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɩɚɫɨɜ 
[18]. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɩɨɝɪɭɡɤɭ / 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɢ ɮɚɫɨɜɤɭ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɬɨɜɚɪɚ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɟ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɜɨ, ȽɋɆ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ [19]. 
4. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɹ ɪɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɛɵɥɶ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɟɯ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [20]. 
5. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɰɟɧ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ȼ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɢɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɰɟɧɵ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɩɪɨɫɚ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɧ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
- ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ (ɛɚɡɨɜɨɣ) 
ɰɟɧɵ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɪɚɬɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɜɵɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɰɟɧɵ. 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶ) ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɢ ɨɧɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟɥɟɣ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɢ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɷɬɚ ɰɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɤɪɵɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
-  ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ: ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɞɚɱɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧɵ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ; 
-  ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɢɥɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ) ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɰɟɧ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɢɯ ɪɟɡɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ; 
-  ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ – ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɩɪɨɫɟ ɧɚ ɫɜɨɣ ɬɨɜɚɪ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɧ «ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ», ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
-  ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ: ɞɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; ɰɟɧɵ ɡɞɟɫɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɤɢ. 
 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɟɛɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ «ɢɦɢɞɠ» ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɞɨɯɨɞɚ; 
-  ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ (ɩɪɨɞɚɠ): ɗɬɚ ɰɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɰɟɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɫ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɛɵɬ. 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ: ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɧɨɫɢɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɰɟɧɵ, ɧɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɫɥɭɠɚ ɬ ɨɛɳɟɣ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɚ, ɧɨ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ ɦɧɨɝɨ ɦɢɧɭɫɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɟɡɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ ɢ ɢɡɴɹɬɢɢ ɢɯ ɢɡ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟ ɢ ɫɤɢɞɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɱɬɨ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɢɯ 
ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [21].  
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɧɟɰɟɧɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ., ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɋɆɂ [18]. 
6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [19]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ʌɸɛɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɸɳɟɟ ɬɨɜɚɪɵ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɪɟɞɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɧɟɦ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɬɪɚɬɹɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɱɟɦ ɢɫɤɚɬɶ 
ɧɨɜɵɯ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɵɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɜɚɸɬ ɬɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɢ Ʉɥɭɛɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɗɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɚɥɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɢ ɞɪ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɭ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɝɪɭɩɩ, ɜɵɛɨɪ ɜɢɞɚ ɢ ɬɢɩɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɜɵɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɭɫɩɟɯɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɫɢɥ ɩɪɨɬɢɜ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɋɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ   [9].  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɟɦɶ ɝɪɭɩɩ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɲɟɫɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ʉ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: ɦɢɫɫɢɹ, ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɵ, ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ,  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɢɦɢɞɠ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɎɈɋɋɌɂɋ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɣɦɵ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɨɛɴɟɦ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɛɵɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɫɛɵɬɨɜɚɹ ɫɟɬɶ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɪɨɬɚɰɢɸ, 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, 
ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɥɢ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. ɋɪɟɞɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɰɟɧɭ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢɡɞɟɪɠɤɢ, 
ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɥɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ 
ɨɤɚɠɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫ ɪɚɡɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ: ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɚ; ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɨɛɴɟɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ; 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɛɵɬɚ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɰɟɧ; ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. [18] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ  ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ, ɜ ɫɢɥɭ 
ɜɥɢɹɧɢɹ  ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɮɢɪɦɵ, 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ  ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ ɩɟɪɟɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 ɫɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɫɜɨɞɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ  ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɪɦɵ; 
 ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ  ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɟɝɨ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ;  
 ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ   ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ; 
 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ,  ɨɰɟɧɤɚ ɟɝɨ ɞɨɥɟɣ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɮɢɪɦɨɣ; 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɢɥɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ; 
 ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɬɨɜɚɪɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ,  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɵɧɤɚ, 
ɬ.ɟ. ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨɜɚɪɚ,  
ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ;  
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; 
 ɭɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ   ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɨɜɚɪɚ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
  ɨɰɟɧɤɚ ɜɤɥɚɞɚ ɮɢɪɦɵ  ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ [26]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ  ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɵɧɤɚ ɢ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ  
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. Ɉɬɫɸɞɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ  ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɪɚɡɦɟɪɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ,  ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ  ɢ ɬ.ɞ.  
Ȼɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ  ɧɟɦɵɫɥɢɦɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ   ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ 





ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  ɪɵɧɨɱɧɨɦ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɦ ɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ.  
Ɍɟɨɪɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ  ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ. ɉɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ (ȺɂɎ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɉɌɎ); 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɎɗɎ); ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
(ɆɌɈ); ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ);  ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ). 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ: 
ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ — ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɭɬɟɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ 
(85,1%), ɢ ɞɨɥɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɦɟɞɨɧɨɫɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, - 6,2%, ɹɝɨɞ - 4,7%, 
ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɨɪɟɯɚ - 1,3%, ɝɪɢɛɨɜ - 1,5%, ɨɯɨɬɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ — 0,9%. 
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɜɵ ɢ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ ɪɵɛɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɝɨ 0,2% ɢ 0,1% 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɛɢɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɤɪɚɹ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɞɢɪɭɟɬ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɤɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
Ʉɟɠɟɦɫɤɢɣ () ɢ ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ (%) ɪɚɣɨɧɵ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɞɨɥɸ () ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɍɹɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ. 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɪɚɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɜ 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ 24,25%), Ʉɟɠɟɦɫɤɨɦ (), ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɦ ɢ Ɇɨɬɵɝɢɧɫɤɨɦ () 
ɪɚɣɨɧɚɯ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɝɪɢɛɨɜ ɢ ɹɝɨɞ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɢ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ. ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɹɝɨɞɵ ɢ ɝɪɢɛɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɭɱɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɛɨɪɚ. ȼ ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɥɢ  ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ). 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ () ɜ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɚɹ ɝ. 
ɂɝɚɪɤɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɇȾɉɅ ɜ ɤɪɚɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɮɟɪɵ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ - ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɪɨɠɚɹ 
ɞɢɤɨɪɨɫɨɜ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ - ɧɟɯɜɚɬɤɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɪɦɚɬɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɟɥɤɢɦɢ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ 
ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ  ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ», ɤɚɤ ɜ 
2015, ɬɚɤ ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
1) ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɭ «ɋɢɪɨɩɵ ɢɡ ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ». ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɩɨ 
ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɬɨɜɚɪɚ ɛɭɞɟɬ  %. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɬ ɈɈɈ 
«Ⱦɢɤɨɪɨɫɵ ɉɪɢɦɨɪɶɹ». 
2) ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ. 
3) ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ GPS ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɨɤ  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ʉɪɚɫɩɢɥɰ» ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɡɚɬɪɚɬ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ 
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